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E ITARIA
EN LA ESCRITURA TEMPRANA DE CORNELIA SORABJI1
THE GENDER CHALLENGE OF UNIVERSITY EDUCATION
IN CORNELIA SORABJI S EARLY WRITINGS
Universidad de Salamanca 
RESUMEN
-1954) como figura 
compromiso a favor de los derechos de las mujeres y la escritura 
feminista, se reconoce la labor combativa de Sorabji en su 
estudiar el rol de su escritura en el reconocimiento de los logros 
educativos y su ejercicio como letrada. Se termina alentando al 
ender los 
Palabras clave: Cornelia Sorabji, Literatura india en lengua 
Feminista.
ABSTRACT
The current chapter presents Cornelia Sorabji (1866-1954) as a 
the struggle for women rights and in the subversive role of 
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Des




personal experience is highlighted in relation with her own 
education and its inherent challenging possibility so that her 
educational and professional achievements are explained. Then, 
the current contests and that Indian society and literature must face.
Key words: Cornelia Sorabji, Indian Literature in English, 
Gender Studies, Postcolonial Theory, Feminist Studies. 
Sexualidad, casta y gobernabilidad son, como sostiene la 
-112), parte de 
tra 
como Partha Chatterjee, Arundhati Roy o Meena Kandasamy a la 
hora 
junto a estas luchas y frentes abiertos.
de garantizar un reconocimiento activo de esas situaciones de 
estado y las corporaciones que manipulan la fe de las personas 
Informe sobre la Brecha de 
 (Global Gender Gap) del World Economic Forum del 
1994: 74; Loomba 1996: 183), transnacionales (Gandhi, 2006: 
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14) y las feministas (Butler, 1999: 9; Alibhai-Brown, 2001: 21-35;
Ahmed, 2004: 7- mitigar sus 
resultados y aniquilar su poder sobre la sociedad actual. La 
universitarios.
imperial sobre el Sub-
desde su propia experiencia y sus textos. Reconocer figuras 
resolver la ausencia o invisibilidad de mujeres pioneras es clave 
a la hora de deshacer el orden imperialista y neocolonial. Para 
ello, en la primera parte se contextualiza la importancia y los 
la ausencia de su obra en programas universitarios y entender la 
s como Roy o 
Kandasamy. En la segunda, se estudia el alegato hecho en prensa 
a favor de Sorabji y su acceso y reconocimiento de los logros 
educativos y su ejercicio como letrada. Se termina con una 
s
mujeres y escrituras para comprender las muchas realidades que 
CORNELIA SORABJI?
El 15 de novi
Doodles representando a una mujer de piel oscura a la puerta de 
una corte judicial, ataviada con la toga y peluca de jurista en Gran 
otras dos propuestas que finalmente fueron desestimadas. La 
primera representaba la figura de cuerpo completo de esa mujer 
con los mismos ropajes bajo un arco al lado de otros en los que se 
segunda situaba a la misma mujer ataviada de la misma manera,
pero mirando lateralmente hacia arriba, sonriendo. Esa mujer era 
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Cornelia Sorabji y ese Doodle celebraba el 151 aniversario de su 
nacimiento al mismo tiempo que su labor pionera como mujer 
licenciada, jurista y escritora a favor de la igualdad.
Cornelia Sorabji (1855-1954) es la primera mujer que se 
Universidad de Oxford (Boehmer, 2009: 494). Su lucha fue la de 
purdah
sus posesiones una vez quedaban viudas. Su figura es ambivalente 




2) y una madre 
(Hobhouse cit en Vadgama, 2011: 52). En una carta escrita en 
1888 por Mary Hobhouse al editor de The Times, se reconoce que 
importancia de esta carta q
mundo totalmente ocupado por hombres. En esta carta, titulada 
Oxford y disfrutar, sobre todo, del reconocimiento posterior que 
2 Todas las traduccio
37
India, no estaba permitido que las mujeres lo hicieran. Tampoco 
de ser mujer,
necesitaba para estudiar en Somerville Hall de Oxford en 1889 
(Hale cit. en Vadgama, 2011: 7).
La trayectoria de Sorabji desde sus estudios secundarios en el 
superior en Bombay y Oxford cuenta con una serie de vicisitudes 
cartas escritas a sus padres, a Eleanor Rathbone, a Harrison 
Faulkner Blair (algunas reproducidas en Vadgama, 2011), su 
India Calling (1934) y la obra de Antoinette Burton 
At the Heart of the Empire. Indiand and the Colonial Encounter 
in Late-Victorian Britain
experiencia vital en India y Reino Unido, los entornos hostiles de 
vicisitudes que la hcen, como reconocen Susie Tharu y K. Lalitha 
su India natal.
pionera en la lucha por los derechos de las mujeres en India. Para 
-114, 229-265) en su lucha a favor de las mujeres 
indias y su independencia en un sistema legal en las que, como 
sido analizadas por Elleke Boehmer (2015: 23, 138-9; 142-6, 172-
entornos y condiciones que defini





(en Burton, 1998: 60-61; en Vadgama, 2011: 151-154) 
posicionarse entre dos imaginarios nacionales: el del Imperio con 
su control sobre el Raj y el de mujer india en Reino Unido. 
muchos casos, desafiante a las descripciones reduccionistas y 
-Continente con un objetivo de 
inglesa, a menudo obviadas de programas universitarios y listas 
de lecturas, merecen un reconocimiento y estudio que haga 
entender las posturas c
y patriarcales en la actualidad india. Toru Dutt (1856-1877), 
Pandita Ramabai (1858-1922), Krupa Satthianadhan (1862-
1894), Sarojini Naidu (1879-1949), Rokeya Sakhawat Hossain 
(1880-1932) o Muthulakshmi Reddi (1886-1968) son algunas de 
las mujeres que trazaron puentes de entendimiento y destruyen 
complementarias y/o desafiantes a la estructura del Imperio 
or 
Tharu y Lalita (1991: xvi-
tar al 
CORNELIA SORABJI A FAVOR DE LA
? 
Joe




Florence Nightingale, Adelaide Banning o Sir William 
llevara a cabo su promesa para defender a las purdanishins,
aquellas mujeres y viudas que, como consecuencia del purdah, no 
La literatura epistolar es importante para entender las 
rque ha sido recogido tanto 
por Antonionette Burton (1998) como por Kusoom Vadgama 
(2010), constituyendo un gran archivo para entender no solo la 
iones se creaban. Sorabji 
The Times o The Queen a
igual que las cartas enviadas por sus amigos a los editores de esos 
Cartas al Editor
recaudar fondos para viajar a estudiar a Oxford y recibir una 
purdah.
no hay que olvidar la trayectoria literaria de Sorabji con obras 
clave para entender el funcionamiento de la gobernabilidad 
Sun-Babies: Studies 
in the Child-Life of India (Los 
(1904) o Between the Twilights ( ) (1908), su 
India Calling (India llama) (1932) o tratados sobre 
purdah
-legal en la India colonizada en Love and Life 
behind the Purdah ( ) (1901). Por 
40
India Calling
011: 49-50), la respuesta a una carta 
escrita por Lady Hobhouse escrita el 10 de mayo de 1888 (cit. en 
llegada y establecimi -63, 65-70, 
74-77, 81-85). 
de las mujeres indias sin importar su fortuna, conseguir una 
cuali
Vadgama, 2011: 7). Sorabji, como cita Graphic en el editorial 
India 
Calling (1934) (en Vadgama, 2011: 49-50). Sorabji describe que 
ra estudiar en una universidad 
41
Esta oportunidad de convivencia y de resolver la ausencia de las 
mujeres en ese punto de encuentro dada por su acceso a la 
en su carta al editor de The Times, fechada el 13 de abril de 1888 y 
f
-54). Para Hobhouse, las mujeres 
Sorabji sea admitida en Reino Unido y cuente con una beca 
facilita. La respuesta de Sorabji con fecha 10 de mayo de 1888 
bravura al igual que cierto talante conservador para facilitar el 
El rechazo por ser mujer en el acceso a las becas del Gobierno de 
India para que personas del Sub-Continente acudieran a Gran 
The Times el 12 de junio de 1889, momento a partir de cual se 
materializa la recogida de una beca alternativa al sistema de 
para trabajar para el Imperio
sistema lega
Las cartas a bordo del barco a Reino Unido de Sorabji van 
[India] pero entiendo que la m
nostalgia hacia India 
legal indio son claves en este momento. Tener acceso a una 
iva a pesar de su sexo.
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El viaje a Reino Unido permite a Sorabji experimentar la 
mujer india que la anima en su viaje (61).
pasaje como un rito de paso 
aprender sobre el lugar, convicciones y tradiciones (70), al igual 
El deseo por conocer y aprender para cambiar la realidad en 
India queda manifiesto cuando, el 16 de octubre de 1889, Sorabji 
(8
tal manera, la ausencia de miedo delimitada por el deseo de 
Unido para cambiar la realidad en India cambiando, desde el 
acceso a la 
las cosas para el grupo de mujeres en purdah
acceso no solo a 
de los presupuestos patriarcales y coloniales del sistema legal 
legales y la gobernabilidad de millones de indios e indias. A partir 
Cornelia Sorabji como reformadora social transnacional.
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3. ASTA CON ESCRIBIR?
El ec
purdah, el control del sistema judicial 
alienta a un cambio estructural hacia la 
de The Times
especial, pues no depende de europeos u oficiales del Gobierno que 
fech
para luego, en 1929, marchar a Londres y regresar a India cada 
invierno europeo (Vadgama, 2011: i).
colonialistas y de modelos literarios que imperan para el estudio de 
pionero de los textos y age
y de acuerdo a los datos del World Economic Forum, los 
testimonios de novelistas y activistas como Arundhati Roy o 
actualmente presente en ambas democracias, la vigencia de 
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EN LA UNIVERSIDAD ITALIANA
GENDER INEQUALITY
IN THE ITALIAN UNIVERSITY
Giuliana Antonella GIACOBBE 
Universidad de Oviedo 
RESUMEN
Las mujeres, hasta poder llegar a desarrollar labores en 
en Italia, por lo que es necesario analizar la base de esta 





Women, until they could work in public institutions, had to fight 
for the appreciation of their rights, as they are half the population. 
In the case of university teachers, gender inequality is a 
characteristic factor in Italy, so it is necessary to analyse the base 
of this inequality in order to obtain gender equality, so it can 
represent the half population that seems to be marginalized. 
Key words: Italian university, gender inequality, education in 
Italy, Italian female education, glass ceiling.
1. I
Dura
